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（1996&2004） 0.98％ 1.31％ 0.85％ 1.28％
人口百万人あたりの研究者数
（1996&2004） 344 663 119 3,319
情報通信技術支出の対GDP比











































































































































図２　国内投資の対GDP比（1971 ～ 2005 年） 
（％）
（出所）ブラジル地理統計院（IBGE）、応用経済研究所（IPEA）。
（注）濃い網掛けは実質投資額（1999 年価格）、薄い網掛けは名目投資額の割合。 ?
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